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KESIMPULAN DAN SARAN 

6. 1. Kesimpulan 
Dari basil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
• 	 Tingkat pengetahuan mabasiswa FKG Unair Surabaya angkatan 1994 tentang 
pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti 
sebagian besar termasuk kategori kurang yaitu 62, 16 %. 
• 	 Tingkat pengetabuan mabasiswa FKG Unair Surabaya an~atan 1994 tentang 
persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagian besar masuk 
kategori kUrang yaitu 72, 97 %. 
• 	 Tingkat pengetahuan mahasiswa FKG Unair Surabaya an~ 1994 tentang 
persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pasca Dokter PIT 
selama masa bakti sebagian hesar (atas semua pertanyaan ) masuk dalam 
kategori kurang yaitu 60.81 %. 
• 	 Pengetabuan mabasiswa FKG Unair Surabaya angkatan 1994 yang mengaku 
pernah mendapatkan informasi ten tang pengangkatan Dolf.ter sebagai Pegawai 
tidak Tetap belurn tentu memiliki pengetabuan tentang pengangkatan Dokter 
Sebagai Pegawai Tidak Tetap yang baik atau sebaliknya. 
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• 	 Pengetahuan mabasiswa FKG Unair Surabaya angkatan 1994 yang mengaku 
pernah mendapat informasi tentang persyaratan penerim~ Calon Pegawai 
Negeri Sipil Pasca Dolcter Pegawai Tidak Tetap bel1i1ffi tentu memiliki 
pengetahuan tentang persyaratan penerimaan Caton Pega~i Negeri sipil yang 
baik atau sebal iknya. 
• 	 Pengetahuan mahasiswa FKG Unair Surabaya angk~tan 1994 tentang 
pengangkatan Dolcter sebagai Pegawai Tidak Tetap yan~ baik belum tentu 
memiliki pemgetahuan ten tang persyaratan penerimaan C~lon Pegawai Negeri 
Sipil yang baik atau sebaliknya. 
1.2. Saran 
• 	 Perlunya motivasi pada mahasiswa untuk lebih banyak mencari informasi 
tentang status kelulusan FKG baik yang wajib mengikl,1ti program Dolcter 
Pegawai Tidak Tetap atau yang bebas tugas sebagai Dokter PTT, misalnya 
dengan menanyakan pada pihak kampus atau Depart~men Kesehatan. 
• 	 Perlunya informasi tentang pengembangan karir pasca DQkter PTT sehingga 
Dolder Pasca PTT tidak hanya tabu bahwa alternatif pasca PTT adalah menjadi 
CPNS, padahal alternatifnya cukup banyak diantaranya menjadi prajurit ABRI, 
karyawan pada sarana pelayanan kesehatan swasta dan BUMN atau 
menjalankan praktek swasta perorangan. 
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• 
• 
Bagi yang berminat nantinya menjadi CPNS dirasakan perlu mencari inforrnasi 
tentang se leks i penerimaan CPNS sedini mungkin. mengingat pengetahuan 
mahasiswa FKG unair angkatan 1994 tentang masalab ini s~gat kurang. 
Perlunya pihak yang berkompeten untuk memberika" pengarahan yang 
berkaitan dengan masalab pengangkatan Dokter sebagai Prgawai Tidak Tetap 
dan persyaratan penerimaan caton Pegawai Neged Sipil mengingat 
pengetahuan mabasiswa yang sangat kurang. 
